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ABSTRACT
Kebutuhan akan data dan informasi yang tinggi kadang tidak diimbangi  dengan penyajian informasi yang memadai, sehingga
informasi tersebut harus kembali digali dalam data yang besar. Dengan menggunakan teknik association rule mining kita dapat
memperoleh informasi dari data yang besar seperti data yang ada di perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pola
peluang hubungan kelulusan mahasiswa terhadap data induk mahasiswa dan data kelulusan mahasiswa dengan menggunakan teknik
data mining association rule menggunakan algoritma apriori di Universitas Syiah Kuala. Data yang digunakan adalah data induk
mahasiswa Unsyiah dan data kelulusan mahasiswa Unsyiah pada tahun 2006-2010. Data tersebut telah diolah menggunakan teknik
association rule mining dengan algoritma apriori dengan minimum support 0,034% dan minimum confidence 0,034%. Rule yang
dihasilkan dari penelitian ini berjumlah 13580 rules dilihat berdasarkan masa lama studi. Salah satu rule terbaik yang dihasilkan
adalah pendidikan dokter (S1), B (sangat memuaskan), JMU, SMA negeri 10/ Kota Banda Aceh, IPA dengan masa lama studi 7
semester, karena memiliki nilai lift sebesar 5.897, dan rule ini juga memiliki nilai support sebesar 0,104 % . Artinya bahwa  0,104
% dari 8674 total data (9 orang mahasiswa dari 8674 ) mengambil program studinya adalah pendidikan dokter, dengan IPK B , jalur
masuknya JMU, dan asal sekolahnya SMA Negeri 10/kota Banda Aceh, jurusan sekolahnya IPA maka masa lama studinya adalah 7
semester. Rule ini memiliki nilai confidence sebesar 100%, artinya bahwa seorang yang memiliki rule yang disebutkan maka 100%
lulus dengan lama studi 7 semester.
Kata kunci: data mining, association rule mining, algoritma apriori, support,  
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Sometimes, the high demand for data and information is not proportional with published  information. Therefore, we have to find it
in large data. By using association rule mining technic, we can get information from large data that available in College. The goal
from this research is to analyzed the correlation of probability graduation to â€œStudent Master Dataâ€• and â€œGraduation
Dataâ€• by using association rule mining technic with apriori algorithm in Syiah Kuala University. The using data is student master
data and graduation data of Unsyiah 2006-2010. The result by using association rule mining technic with apriori algorithm support
minimum 0,034% and confidence minimum 0,034%. There are 13580 rules based on duration of study. One of the best pattern is
Docter Education (S1), B (very nice), JMU, SMA negeri 10/ Kota Banda Aceh, IPA with duration of studi is 7 semester, because it
has 5,897 as lift value, and it also has 0,104% as support value. It means that 0,104% from 8674 of the whole data(9 student of
8674) take department such as docter education, with IPK B, applying through JMU, and the senior high school is SMA Negeri 10
Banda Aceh, the department of school is science (IPA), so that the length of the study takes 7 semester. This pattern has 100% as
confidence value, it means that a student who has that pattern is going to pass 100% with 7 semester as the length of the study.
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